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. . · . ' I un4erstand. th•t ·th~: dii:ec~orship of the lISll. Mus•u• . 
-will b• .. n.cant with ·the upe-oming departure of ·0r._ Stephaa Os·· 
. . -. ';rpv~. :.·. : .. ~- . . . 
-· -~~- -~ :_ .. I~ ·,this·· regard~. ~-:·~~~14 'llk~.~t~: pgt f'onrard-tbe- ·n~ff.of 
· < -,_ Earl A. __ ·Po.w~ll III (~·ty) a• an excellent po_sal)lility .fo-r_ · 
. __ . · . .'thi·1* P8•l.1:ion. . .. · . . ; - . ·, · . - · . - . 
- . - ~ . :_.~::__ · ... :~·~'.Y :_:·.:: ;--._.~-;~ilt.tt·:~ ·1. ~~rerit1y:#&1 -:to ihe .Msistut nireeto~. of ~~­
. -~ _. NatiOJ'Lal·_~-llefy· ·Of -f\!'t!'· ·- ne has had .vari~Us Mjo:r ~•tponsj. ... : 
.'. ~- ·. ._. bilittes··at_ t~e Gallery including the. coordiaa.tioii of. .interna-
t-ional e-xhibitiofl:S~ ·~ as--,~ recently· opeiied .. "'Spleadoys of 
. .. . Dr.;sdentt ·show. The :tact aitd sldll· with·· which he· handled the 
·· · ~: . . ~- •ve~:t·s- $U~CJ~_dmg·.--~h-.9 -open_iag. fJ.f till~· superb .exhibiti~n ':'er• 
'.-~ .. ~ · > ~sp~~1.11y·:- ~prenir~ ta 11e._ · . . _ -, ·_ . _ : : ·:· .. ···~ . ·. · 
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. ·, .. -. -.· 0::'·, . : . -RustY · wa~ -borti i-n Pnvidence ·an~t·er .-eai.ning .. a .Ph~a ·. . 
: .- -- :- -:·_· .... ·:in fine •rts. fro• Hun·~a;. ·he w.orkect ··fot· ·•':till•· at.··™ :Uaiver~ .· · · " 
-"- .. ,:· -:..· ~ · .- ·•tt.y"·ot· T8:x&.$,;.'. -J1e 10V..S'·.Rhode-- :Islaad,· ·con~ifuies'':o _:ll&ta~l:l a-· 
· · · ·· ._· · b:o~&._·:i• Newport·,- 8Ji4 ·•out·~ I belle"ff.· be.:inten:s~•d _in~be-· . _ 
·~. _ · ... •-¢t'tflli.i\J -~- can.didt.t-e.···10,T th•.-.P~i~ion ·-0£ .U.t~tl>-l' el. the ·Muellll. 
_: ··. _. > --~- ~£; ~h•.Jth.~de i~~a~d.· Schoo;t. of ·'Oesip.. ;• ·· · ~. - ' .: _: ' · _,.; ·. ·;-._ · .. - - ; 
: .··:>··:· ___ .. :,,-_:..·.:' .. If. th:~'~.th~hi~:--~~-\.~~1~~~ ~oii- -~·yo~i-~e~l"~ ·co-.it~e; 
:-·:·: »: :l wou!d·,hop~·.you -.ightj-~t&· t_o_.-.~t iii ,direct t~uch. ttith ~iy •.. 
• o R ' ~ 
· ~ · · . 1'11: best wi'sn.s~ - -_ .... - · .~ · '. ··' '· 
,, :. ·· ~ .. · r,~ :/~· ·····' ::···,·• "~· c:: ..... ,····, .·.11Y4~'.~~tt ·•::·:: ; .• ·•. ;/· .•. 
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